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ABSTRAK 
 
Lalik Fatmawati. K5412044. “PENGARUH PEMANFAATAN VIDEO 
PEMBELAJARAN DENGAN BERBANTUAN LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI PESERTA DIDIK KELAS X SMA ISLAM 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016  (Pada Kompetensi Dasar Menganalisis Dinamika 
dan Kecenderungan Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di 
Muka Bumi)”. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh video 
pembelajaran berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap hasil belajar 
geografi siswa Kelas X SMA Islam 1 Surakarta pada Materi Litosfer peserta didik 
Kelas X SMA Islam 1 Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika dan 
Kecenderungan Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di 
Muka Bumi, (2) pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar geografi peserta 
didik Kelas X SMA Islam 1 Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika 
dan Kecenderungan Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di 
Muka Bumi, (3) pengaruh interaksi antara media pembelajaran  dengan motivasi 
belajar geografi terhadap hasil belajar geografi peserta didik Kelas X SMA Islam 
1 Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika dan Kecenderungan 
Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di Muka Bumi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
semu  dengan desain penelitian desain faktorial Two factor design yang sering 
disebut dengan faktorial 2 x 2. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh 
peserta didik kelas X SMA Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
terbagi dalam kelompok kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
cluster random sampling. Teknik analisis data menggunakan Analisis Varian 
(ANAVA) Dua Jalan dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil analisis data menunjukkan : (1) Video pembelajaran berbatuan LKS 
berpengaruh terhadap hasil belajar geografi peserta didik Kelas X SMA Islam 1 
Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika dan Kecenderungan 
Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di Muka Bumi, (2) 
Motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar geografi peserta didik Kelas X 
SMA Islam 1 Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika dan 
Kecenderungan Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di 
Muka Bumi, (3) Ada pengaruh interaksi antara media pembelajaran  dengan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar geografi peserta didik Kelas X SMA Islam 
1 Surakarta pada materi pokok Menganalisis Dinamika dan Kecenderungan 
Perubahan Lithosfer serta Dampaknya terhadap Kehidupan di Muka Bumi. 
 
Kata kunci : Video Pembelajaran, Motivasi, Hasil Belajar, Penelitian Eksperimen. 
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ABSTRACT 
 
Lalik Fatmawati. K5412044. "EFFECT OF THE USE OF VIDEO LEARNING 
STUDENT WORK WITH AIDED SHEET (LKS) AND MOTIVATION TO LEARN 
LEARNING OUTCOMES GEOGRAPHY STUDENTS OF CLASS X SMA ISLAM 
1 SURAKARTA 2015/2016 ACADEMIC YEAR (In the Basic Competence 
Dynamics and Trends Analyzing Changes in the Lithosphere and its Impact on 
Life on Earth)". Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
the Sebelas Maret University Surakarta, June 2016. 
This study aims to determine: (1) the influence of video assisted learning 
Student Worksheet (LKS) on learning outcomes geography students of Class X 
SMA Islam 1 Surakarta in the subject matter Analyzing Dynamics and Trends 
Changes in the lithosphere and its Impact on Life on Earth, (2 ) influence learning 
motivation on learning outcomes geography students of Class X SMA Islam 1 
Surakarta in the subject matter Analyzing dynamics and Trends Changes in the 
lithosphere and its impact on Life on Earth, (3) the effect of interaction between 
media with the motivation to learn geography on learning outcomes geography of 
participants Class X students SMA Islam 1 Surakarta in the subject matter 
Analyzing dynamics and Trends Changes in the lithosphere and its impact on Life 
on Earth. 
The method used in this research is a quasi-experimental design with a 
factorial design study Two factor design often called a 2 x 2 factorial. The 
population of this research is all students of class X SMA Islam 1 Surakarta 
academic year of 2015/2016 were divided into group classes. The sample was 
taken using cluster random sampling technique. Data were analyzed using 
analysis of variants (ANOVA) Two Way with a significance level of 5%. 
The result showed: (1) Video assisted learning LKS affects the outcome of 
learning geography students of Class X SMA Islam 1 Surakarta in the subject 
matter Analyzing Dynamics and Trends Changes in the lithosphere and its Impact 
on Life on Earth, (2) Learning motivation affects the outcome of learning 
geography students of Class X SMA Islam 1 Surakarta in the subject matter 
Analyzing Dynamics and Trends Changes in the lithosphere and its impact on Life 
on Earth, (3 ) There is an effect of interaction between media with learning 
motivation for learning outcomes geography students of Class X SMA Islam 1 
Surakarta in the subject matter Analyzing dynamics and Trends Changes in the 
lithosphere and its impact on Life on Earth. 
 
 
Keyword : Video Learning, Motivation, Learning Outcomes, and Experimental 
Research. 
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Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu 
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